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Barcelona 1936, Previ a la Guerra Civil
Barcelona havia passat de mig milió d'habitants a un
millor entre 1900 i 1930 amb l'emigració atreta pel
creixement de l'industria i les grans obres urbanes. La
primera línia de metro s'inaugura al 1924 i la exposició
internacional de 1929 transforma Plaça Espanya.
Barcelona 2004, Crisi econòmica, i ara
que?
Arrel de la crisi econòmica de mitjans dels 90 s'inicia
la renovació urbana. Els canvis inclouen l'obertura de
la Diagonal fins al mar i projectes metropolitans
desconnectats com la Ciutat de la Justícia.
Barcelona 1903, Noves infraestructures
Es construeixen grans equipaments urbans al límit de
l'Eixample com l'Escorxador, la Presó Model, l'Hospital de
Sant Pau o la Plaça de les Arenes. El creixement de la
xarxa de tramvies consolida la nova dimensió de ciutat.
Barcelona 1992, Barcelona Olímpica
Aprofitant la concessió dels Jocs Olímpics per al 1992
s'obren les rondes i es remodela el front marítim, on
s'ubica la vila olímpica; també s'intervé a Montjuïc i
a la plaça de les Glòries.
Barcelona 1890, Expansió de l'Eixample
L'eixample experimenta una expansió molt ràpida. Les
zones en contacte amb Ciutat Vella es reforcen amb 3
grans polaritats; La Universitat, Plaça Catalunya i el
conjunt del Parc de la Ciutadella consolidat per l'exposició
universal del 1888.
Barcelona 1976, La transició
Al 1976 entra en vigor en Pla General Metropolità
(PGM) fruit d'un intens treball i un debat ciutadà per
enfortir el moviment contra el desordre urbanístic i
l'especulació immobiliària.
Barcelona 1859, Pla de Reforma
Amb l'arribada de les línies ferroviàries i amb
l'autorització d'enderrocar les muralles, l'estat aprova el
Pla de Reforma i Eixample d'Ildefons Cerdà. Aquest
preveu una ciutat moderna estesa a la plana.
Barcelona 2010, Expansió cap a llevant
Les grans intervencions urbanes a l'Eixample ja no
tenen cabuda i Barcelona es concentra en zones de
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Vista frontal del Mercat del Ninot. Un cop enderrocat l’edifici dels bombers apareix un nou punt de vista del mercat, el que abans era el seu darrere. El passatge
pot deixar de ser un carrer estret i fosc de servei i obrir-se a un nou espai públic, donant una nova entrada al mercat.
El solar es troba rodejat de tres elements singulars amb morfologies molt diferents entre elles. Aquests
tres volums, els quals tenen una presencia molt forta, esdevenen una premissa molt important per la
volumetria del nou parc de bombers.
Un edifici característic per la
seva simetria i la geometria de la
seva coberta. Gràcies a la
reforma integral de l'any 2015
es va obrir un accés pel passatge
Aymerich generant la possibilitat
de crear un espai públic a l'altre
meitat de l'illa.
L’edifici dels bombers ocupava tot el perímetre del
solar, donant accés per la cantonada oest. Per tant, no
genera cap tipus d’activitat al carrer Provença ni al
passatge, que queda com un accés només de servei.
Aquest edifici imposa una forta
volumetria al context, però que a
peu de carrer queda anul·lada per
un mur opac i alt que impedeix
qualsevol interacció amb aquest.
Bloc d’habitatges construït als
anys seixanta, les dues primeres
plantes estaven ocupades per les
oficines dels bombers.
La façana dels habitatges té un
ritme molt marcat tant de
galeries com de terrasses,
diferenciant-se de les primeres
dues plantes amb un ritme més
regular.
L'edifici s'enderroca degut al mal
estat en que es troba per donar
lloc a al nou Parc de Bombers del
Eixample.
Vista aèrea del conjunt amb l’edifici de bombers enderrocat al 2013. El solar queda comprès entre aquests dos edificis singulars.
HOSPITAL CLÍNIC EL MERCAT DEL NINOT
Vista frontal de l’Hospital Clínic, on podem observar la seva naturalesa repetitiva i l’alt mur que priva d’activitat al carrer.
Cap dels edificis existent crea un accés cap a l'interior de l'illa, fent així que el passatge Aymerich sigui
un darrere.
Amb el projecte es vol aconseguir crear una zona urbanitzada, molt demanada per els veïns del barri.
Trobem dues tipologies d'illa molt diferents; per una banda la de l'Hospital Clínic, que es tracta d'una
superilla constituïda per dues unitats no atravessables pel mig i el passeig dels jardins del Dr. Durant i
Reynals a la dreta, i per l'altre l' illa del Mercat del Ninot, format per tres grans cossos que no segueixen
les alineacions tipus i el passatge de Carme Aymerich, que divideix l'illa en dos.
El nou parc de bombers de l'Eixample dona servei a un
radi de 10' a la rodona sumant-se així als parcs de
bombers ja existents i cobrint tota l'àrea de Barcelona.
A més de garantir la seguretat en cas d'incendi, el projecte
dota d'espai públic al barri.
Els buits del projecte responen a les diferents demandes generant així usos diferents. L'espai adjacent als bombers és
d'un caràcter més privat exercint de pati de maniobres. La depressió  central del parc respon a la demanada d'espai verd
del barri per permeabilitzar la zona.
La volumetria respon de manera directa al programa
del qual estat dotat el projecte. El cos del projecte es
divideix en tres clares zones on els extrems són
simètrics en els dos eixos fent així que l'edifici miri tan
cap a el carrer Villarroel com cap al Parc dels Bombers.
Al centres és on s'alberga la vida del parc de bombers
on estan localitzades les cotxeres enllaçades amb el
pati de maniobres.
Al no edificar part de l'àrea d'actuació es genera un
espai públic que descongestiona el barri creant així
espais d'estada i relació per dotar d'activitat una zona
que actualment te un caràcter residual.
Els dos nivells generats ajuden
a relacionar i conduir el flux
de persones alhora que doten
d'importància certs punts de
l'emplaçament de manera
estratègica convertint així el
darrere del mercat en un nou
davant i reforçant l'idea
d'estada i trobament.
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Es planteja, mitjançant un passatge urbà, la unificació de la super illa
de l'Hospital Clínic amb l'illa del mercat del ninot per a crear un
pulmó peatonal al barri. Un barri castigat per la massificació i el poc
espai lliure per al ciutadans.
Una unió justificada per donar un final als Jardins del Dr. Duran i
Reinals a la vegada que es dona la volta al Mercat del Ninot generant
així un davant que abans era un darrere.
Un parc replet de zones diferents que responen a les peticions del
barri dona lloc a la relació del parc de bombers amb el parc públic.
Espai de bombers i zona d'esport per a gent gran vinculats de
manera directe gràcies a l'Ass. de Bombers. Un espai de barri dedicat
a la divulgació de la cultura dels bombers conjuntament amb la
contribució a la mobilitat de la gent gran.
El recorregut té un punt d'inflexió en forma de parc infantil. Aquest li
dona vida a l'hora que connecta els dos nivells generant uns jocs on
la mobilitat, la relació i les visuals són les protagonistes.
L'arribada al mercat es complementa amb un espai d'estada que
reforça l'idea de capgirar l'actual darrere del mercat a un clar davant
potenciat clarament amb dos grans eixos del parc els quals faciliten
el lliure moviment i les connexions immediates.
RELACIONS I ESPAIS DE CONEXIÓ DE L'ENTORN URBÀ
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Escala 1:1250
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Hall Parc de Bombers
Infermeria
Despatx cap de BombersControl
Sala de briefing




Cotxeres del Parc de Bombers
Sala de màquines
Zona EPIs de guàrdia
Magatzem EPIs
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Laboratori didàctic Zona de descans
Recinte de residus
Cuina
Zona de menjadorZona d'estar
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C4 C11 C4 C12 C13 C3 E5
FONAMENTACIÓ
FN1: Base de grava drenant e=20 cm.
FN2: Base anivelladora de formigó de neteja e= 7cm.
FN3: Sabata de formigó armat de dimensions contemplades als plànols d'estructures .
FN4: Base de Tot-ú.
FN5: Film de polietilè de 0,05 mm de gruix i 46 g / m² de massa superficial.
FN6: Llosa armada de 15 cm amb acabat Lotum Multicapa continu de gran resistència mecànica i acabat
antilliscant en color.
FAÇANA
F1: Porta exterior ràpida per a la sortida de camions tipus  NovoSpeed Alu S de Novo Ferm Alsa de dimensions
4,00 x 3,80 m.
F2: Marc metàl·lic de xapa plegada d'acer de 5 mm de gruix amb acabat de pintura gris antracita mate.
F3: Xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix a mode d'escopidor fixada mecànicament a la paret de
blocs de formigó.
F4: Paret de bloc de formigó 20x20x40. Tenint en compte els cèrcols i connexions necessàries per a garantir
l'estabilitat i arriostrament.
F5: Esquelet d'acer galvanitzat  de dimensions 900x120 cm a mode de subjecció de la xapa d'acer de façana.
Esquelet conformat amb perfils tubulars 70x50x3 mm
F6: Xapa d'acer prelacada a mode de acabat de façana i fixada a taller amb l'esquelet.
F7: Aïllament tèrmic de llana de roca de doble Densitat VENTIROCK DUO (100mm)
F8: Ancoratge paret de bloc  - perfil tubular, format per un perfil metàl·lic en forma de L amb colisos per possible
replanteig.
F9: Fusteria d'alumini “TECHNAL UNICITY” motoritzada amb vidre 6/12/4+4, amb vidre templat a capa 1 i amb
capa catòdica, baix emissiu, a capa 3.
F10: Barrera de vapor amb filtre Rocksourdine e=3 mm.
F11: Barana de acer de barrots  de 1,1 m de alçada i separació entre ells de 8 cm. Acabada amb pintura resistent a
la intempèrie de color gris antracita.
F12: Unió entre pilar tubular de façana i panell de façana formada per dos perfils tubulars i una abraçadera.
ESTRUCTURA
E1: Pilar metàl·lic CFST 260x260 #1mm. Acabat amb pintura resistent al foc.
E2: Biga metàl·lica HEB 240 a mode de dintell de la porta de sortida dels vehicles.
E3: Biga metàl·lica IPE 400 soldada a pilar CFST. Acabat amb pintura contra al foc
E4: Biga metàl·lica  tipus IPE de secció variable fabricada a taller. Acabat amb pintura resistent al foc
E5: Forjat col·laborant tipus Incoperfil  de 15 cm de gruix amb xapa d'acer galvanitzada de 0,75 mm
E6: Jassera metàl·lica IPE 400 amb pintura resistent al foc.
E7: Jassera metàl·lica IPE 600 amb pintura resistent al foc.
E8: Pilar format per un perfil tubular d'acer galvanitzat amb imprimació anti-corrossió i acabat gris antracita mate
de dimensions 4500x120x120 mm que suporta les càrregues de façana.
COBERTA
C1: Xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix a mode d'escopidor fixada mecànicament al panell de
façana. Acabat amb pintura resistent a la intempèrie.
C2: Tramex d'acer galvanitzat recolzat a subestructura  subjectada per plots.
C3: Capa de formació de pendents de formigó lleuger.
C4: Làmina impermeable de betum modificat e=4 mm degudament reforçada amb 2 o 3 capes en punts
conflictius.
C5: Cable d'acer galvanitzat, a mode de línia de vida per a manteniment de coberta, fixat a estructura portant de
tramex.
C6: Panell sandwich  tipus ACH Multiform Acustic e=10 cm amb acabat gris antracita mate.
C7: Perfil tubular de secció 50x50x5 mm a mode de corretges de subjecció del panell sandwich. Acabat amb
pintura resistent al foc.
C8: Grada feta a taller composta de llosa formigó tipus placa alveolar i pota metàl·lica fixada a jàssera metàl·lica
principal amb acabat de pintura resistent a la intempèrie.
C9: Esglaó prefabricat de formigó conformat a taller i fet a mida.
C10:  Paviment elàstic esportiu tipus “SPORTEC UNI versa sandwich” conformat per una capa superior de grànuls
de gra EPDM de gra gruixut units amb elastòmer PU. I una capa elàstica de grànuls de cautxú reciclats de gra fi i
lligats amb elastòmer PU.
C11: Llosa armada de 8 cm.
C12: Panell MEGAROCK de llana de roca volcànica d'alta resistència a la compressió i punxonament reforçat amb
fibres en la seva cara superior e=10 cm
C13: Barrera de vapor amb filtre Rocksourdine e=3 mm.
C14: Canal de drenatge de formigó polímer per a instal·lacions esportives i d'esbarjo tipus ULMA
INTERIOR
I1: Trasdós de placa d'HPL incloent part proporcional de fixació a paret, tipus omega.
I2: Estructura metàl·lica a mode de suport del motor i les guies de la porta de sortida dels vehicles. Fixada
mecànicament a paret de bloc de formigó i forjat superior.
I3: Placa de cartó guix a mode de cel ras amb suports penjat d'estructura principal. Acabat amb pintura.
I4: Placa de cartó guix acústic a mode de cel ras amb suports penjat d'estructura principal. Acabat amb pintura.
I5: Placa de cartó guix acústic a mode de cel ras amb suports penjat d'estructura principal. Acabat amb pintura.
I6: Baixant d'acer inoxidable de Ø160 mm i 1,5 mm de gruix
Escala 1:20
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F1: Panell GRC Stud Frame texturitzant i fet a taller amb
dimensions descrites als plànols, connectat al esquelet
rigiditzador.
F2: Esquelet rigiditzador conformat a taller. Format per
perfils tubulars d'acer galvanitzat de secció 40x40x3 mm.
F3: Ancoratge paret de bloc  - perfil tubular, format per
un perfil metàl·lic en forma de L amb colisos per possible
replanteig.
F4: Aïllament tèrmic de llana de roca de doble Densitat
VENTIROCK DUO (100mm)
F5: Paret de bloc de formigó 20x20x40. Tenint en compte
els cèrcols i connexions necessàries per a garantir
l'estabilitat i arriostrament.
F6: Làmina impermeable de betum modificat e=4 mm  a
mode de remat de “babero” per al tancament de la
trobada entre el vessant de la finestra i el tancament
vertical de façana.
F7: Estructura de perfils metàl·lics conformada a taller a
mode de marc de finestra acabat amb pintura resistent a
la intempèrie de color gris antracita mate.
F8: Fusteria d'alumini “TECHNAL UNICITY” amb
vidre 6/12/4+4, amb vidre templat a capa 1 i amb capa
catòdica, baix emissiu, a capa 3.
ESTRUCTURA
E1: Biga metàl·lica HEB 240 a mode de dintell de finestra.
E2: Jassera metàl·lica IPE 500 amb pintura resistent al foc.
E3: Forjat col·laborant tipus Incoperfil  de 15 cm de gruix
amb xapa d'acer galvanitzada de 0,75 mm
E4: Biga metàl·lica IPE 400 soldada a jàssera principal amb
pintura contra al foc
E5: Pilar metàl·lic HEB 240 amb pintura resistent al foc.
COBERTA
C1: Xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix a
mode de coronació fixada a la paret de bloc de formigó.
Acabat amb pintura resistent a la intempèrie de color gris
antracita mate.
C2: Xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix
fixada a la paret de bloc de formigó. Acabat amb pintura
resistent a la intempèrie de color gris antracita mate.
C3: Làmina impermeable de betum modificat e=4 mm
degudament reforçada amb 2 o 3 capes en punts
conflictius.
C4: Graves a mode de capa d'acabat de la coberta e=100
mm.
C5: Capa geotèxitil de protecció del aïllament.
C6: Panell MEGAROCK de llana de roca volcànica d'alta
resistència a la compressió i punxonament reforçat amb
fibres en la seva cara superior e=10 cm
C8: Capa de formació de pendents de formigó lleuger.
INTERIOR
I1: Screen enrotllable “BANDALUX Premium Plus II” amb
mecanisme motoritzat.
I2: Placa de cartó guix acústic a mode de cel ras amb
suports penjat d'estructura principal. Acabat amb pintura.
I3: Trasdós de placa de cartró guix amb canals i muntants
d'alumini de 42 mm.
I4: Revestiment Lotum Multicapa continu de gran
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JÀSSERA D'ARRIOSTRAMENT IPE 500
CORRETGES IPE 400
PILAR CFST 260x260 #10
JÀSSERA PRINCIPAL IPE 600
L'Eurocodi estableix que l'estructura mixta com a element estructural esta composta per formigó i acer estructural, on la unió entre formigó i
acer ha de ser tal que la seva resistència i rigidesa permetin que els dos components es puguin calcular com part d'un mateix element
estructural. És a dir el comportament del conjunt ha de ser millor que la suma dels comportaments per separat.
Pilar CFST (Concrete Filled Steel Tube) és un pilar format per un perfil tubular d'acer reblert de formigó. El perfil actua com a encofrat
augmentant notablement la seva resistència a compressió degut al confinament.
Algunes de les seves avantatges són:
- El nucli de formigó retrassa el pandeig del perfil a l'hora que aquest augmenta la resistència a
compressió del formigó per el fenomen de confinament fent així que es necessiti menys secció per a
una mateixa sol·licitació.
- Major aprofitament de les característiques de cada material ja que es col·loca l'acer on més esforços a
tracció hi ha, d'aquesta manera augmenta la rigidesa del conjunt.
- Construcció més ràpida i barata degut a que el perfil d'acer actua d'encofrat i permet efectuar més
ràpida l'estructura, a més de reduir secció i quantitat de material.
- Excel·lent comportament contra sismes i foc on el nucli proporciona una REI 120 sense cap mesura
addicional.
Algunes de les seves desavantatges són:
- S'ha d'assegurar el bon comportament combinat formigó-acer. Per aconseguir-ho es pot optar per
connectors, però encareixen el preu.
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